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登榜，一门五进士，名噪一时②。皇祐元年 ( 1049 ) ，
董伋、董偕、董儞和董唐臣又四子登科，同中进士。
两宋三百年间，董氏一族进士及第者有 26 人，








武状元”［3］。据同治十年 ( 1871 ) 纂修的《乐安县
志》载，从宋初到宋绍兴十九年( 1149) 乐安置县前，
境内共 出 进 士 52 名，其 中 流 坑 董 氏 有 21 名，占























































2 处。到清道光时，书院更增至 22 所，新增 5 所①。
这些书院、书屋多为纪念族中的先贤所建，故以其名
号命名，如心斋书院系纪念流坑“道学之宗”董德修
( 号心斋) ，雪峰精舍系纪念明代御史董时望( 号雪
峰) 。书院多置有祭田，并有明确的祭祀日期，如心
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府、县分别设有试馆。如乾隆二年 ( 1737 ) ，流坑董
氏与江西德兴宗亲合资 205 两价银，买下省垣张姓
























书目 73 人 127 种，仅流坑董氏就有 16 人 38 种，分
别占了 20%和 30%。此外，董氏在医学、堪舆、艺术
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度，以后又被各房效仿。它的确立，对董氏宗族扩充
资产起到重要作用。嘉靖十五年( 1536) 以前，大宗
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